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Bu araştırmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde Güney-Kuzey yönünde uzanan üç sulak alan üzerinde yapılan uygulamalar sonucunda 
ortaya çıkan değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. Bölgenin en önemli sulak alanlarından olan Amik,  Gavur ve Gölbaşı Gölleri 
topraklarının bazı fiziksel analizleri yapılmıştır. Toprakların bozunum düzeyinin Amik Ovasında daha ileri düzeyde olması bu 
toprakların hacim ağırlığı değerlerini arttırmıştır. Gavur Gölü topraklarında ıslak agregat stabilitesi, hidrolik iletkenlik, plastik sınırı, 
sıvı sınırı ve plastik indeksi parametrelerinin yüksek değerlerde olması bu alanın yıl içerisinde daha uzun süre su altında kalması ile 
orantılı olduğu belirlenmiştir. Doğal durumun en az bozulmaya uğradığı Gölbaşı Gölleri alanında kil düzeyinin diğer alanlara göre 
daha yüksek düzeylerde bulunması, erozyona bağlı olarak su ile ince materyalin taşınmasının doğal durumunu koruyan alanlarda 
daha düşük düzeylerde olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.  
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In this study, was to determine the changes in the three wetlands extending as a result of in the South-North direction in the Eastern 
Mediterranean Region the applications. The most important wetlands of the region; Some physical analyses have been made of the 
lands of Amik, Gavur and Golbasi Lakes. The higher level of decomposition of soils in Amik plain has increased the volume weight 
values of these soils. Soils of Gavur Lake; wet aggregate stability, hydraulic conductivity, plastic limit, liquid limit and plastic index 
are high values, it is determined that this area is proportional to being inundated longer in the year. Golbasi Lakes as natural 
condition suffered the least distortion; the clay level in the area is found to be higher than in other areas and it is considered to be a 
sign of lower levels in the areas protecting the natural state of water and thin matter transport due to erosion. 
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Dünya nüfusunun hızla artması ve bu nüfusu beslemek için daha fazla sürdürülebilir gıda 
kaynağına ihtiyaç duyulması birçok sulak alan gibi doğal kaynağın gerek bilinçli gerekse bilinçsiz bir 
şekilde tüketilmesine neden olmaktadır. Ayrıca sulak alanların kurutularak niteliklerinin değiştirilmesi ve 
alanların tarımsal üretimde kullanıldıkları bilinmektedir. Kurutulan arazilerin tarım arazisine 
dönüştürülmesi topraktan ve iklimden kaynaklanan bitkisel üretimdeki verim ve kalitenin düşmesi gibi 
birçok problemi ortaya çıkarmaktadır. 
Sulak alan bozulması dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanmaktadır. Türkiye’de 1960-1970 
yılları arasında halk sağlığı ile ilgili sorunları çözmek ve yeni tarım alanları kazanmak amacıyla birçok 
sulak alan kurutulmuştur. Yanlış yönetim politikaları ve yapay müdahalelerle gerçekleştirilen drenajlarla 
ülke, mevcut sulak alanlarının % 50’sinden fazlası kaybedilmiştir [1]. Sulak alan topraklarının 
kurutulmasından sonra alanda önce doğal bitkilerin yetişmekte ve sonra kültür bitkilerinin yetişmesine 
olanak sağlamaktadır. Kurutularak bozunan topraklarda ilk aşamada sıkışmanın olduğu, gözenekliliğin ve 
geçirgenliğin de düşük olduğu belirtilmektedir  [2]. Konya Ovasının Entisol ordosuna sahip topraklarında 
yapılan bir çalışmada, toprağın su içeriğinin azalması ile penetrasyon direncinin arttığı, toprakların yüzey 
katmanlarının penetrasyon dirençleri, alt katmanların penetrasyon dirençlerinden daha düşük olduğu 
bulunmuştur. Toprak su içeriklerinin penetrasyon direnci üzerinde önemli etkisinin olduğu, standart su 
içeriği olarak tarla kapasitesinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir [3]. Başka bir araştırmada, Ilıca 
Deneme İstasyonu arazisi topraklarında 72 noktada penetrasyon testleri yapılarak toprak örnekleri 
alınmıştır. Penetrasyon direnci, kütle yoğunluğu, toprak nemi ve ortalama ağırlık çap değerleri arasında 
çok önemli düzeyde (p<0,01), agregat stabilitesi bakımından ise önemli (p<0,05) düzeyde farklılıkların 
olduğu bulunmuştur [4]. Kumlu-tınlı bünyeye sahip bir tarlada yapılan çalışmada, arazi üzerine 
uygulanan hayvan otlatma, toprak yönetimi ve toprak işleme faaliyetlerinin yüzey toprağının sıkıştığını ve 
hacim ağırlığının 1,6 g cm-3’den 1,8 g cm-3’e yükseldiği bildirilmiştir [5]. Uğrak Havzasında yapılan bir 
araştırmada, orman, mera ve tarım arazisi olarak üst toprak ve alt toprak örneği üzerinde çalışılmıştır. Üst 
toprakta sıvı sınırı değerleri tarım alanlarında en yüksek (% 50,10-67,47), orman alanlarında en düşük (% 
40,51-44,39); plastiklik sınırı tarım alanlarında en yüksek ( % 25,16-37,23), orman alanlarında en düşük 
(% 21,51-22,75) olarak bulunmuştur. Alt toprak sıvı sınırı değeri mera alanlarında en düşük (% 43,32-
50,27), tarım alanlarında en yüksek (% 52,71-58,85); plastiklik sınırı değeri ise en yüksek tarım 
alanlarında (% 24,20-29,35), en düşük orman alanlarında (% 22,53-23,59) belirlenmiştir. Toprakların kil 
içeriği, organik madde, kireç içeriği ve hacim ağırlıkları ile kıvam limitleri arasında önemli pozitif 
korelasyonların olduğu tespit edilmiştir [6]. Kum içeriğinin artması toprağın su tutma kapasitesini 
azalttığından, kıvam limitlerindeki su içeriği azalmakta ve bu durum negatif bir ilişkinin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır [7]. 
Yukarıda verilen literatür araştırmalarında da belirtildiği gibi sulak alanların önemi vurgulanmış 
ve Doğu Akdeniz Bölgesindeki en önemli sulak alanlar arasında yer alan Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri 
topraklarının fiziksel özellikleri incelenmiş ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri araştırılmıştır. 
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2. Materyal ve Metot 
Araştırma alanı, Amik Gölü Hatay il sınırında, Gavur Gölü Kahramanmaraş il sınırında ve 
Gölbaşı Gölleri Adıyaman il sınırında yer almaktadır (Şekil 1). Amik Gölü, Antakya-Kahramanmaraş 
grabeninin en güneyini oluşturan Amik Ovası’nın tabanında bulunmakta ve Amik Ovası doğu-batı 
doğrultusunda 2-35 km genişliğinde, kuzey-güney yönünde 80-90 km uzunluğunda, yükseltisi 80-250 m 
ve yüzölçümü yaklaşık 800 km²’dir [8]. Gavur Gölü, Antakya-Kahramanmaraş grabeninde ve deniz 
seviyesinden 475-481 m yükseklikte yer almaktadır [9]. Gölbaşı Gölleri (İnekli Gölü, Azaplı Gölü, 
Gölbaşı Gölü) Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde Gölbaşı Depresyonunda yer almakta, havza içinde 
gölün yüzölçümü 3 km2ye yaklaşmaktadır. Bu göl, oluşum bakımından Karstik Tektonik Göller grubuna 
dahil edilmektedir [10]. Amik Gölü alanından 5 profil, Gavur Gölü alanından 6 profil ve Gölbaşı Gölü 
alanından 13 profil olmak üzere 24 adet toprak profili açılmıştır. Amik Gölü toprak profillerinden 20, 
Gavur Gölü toprak profillerinden 26 ve Gölbaşı Gölleri toprak profillerinden ise 43 adet olmak üzere 
toplam 89 adet toprak horizonu belirlenerek analizler yapılmıştır. 
 
 
Şekil 1. Amik Gölü, Gavur Gölü ve Gölbaşı Gölleri sulak alanı 
 
Araştırma alanlarına gidilerek, göl aynasına enine kesit yaparak toprak profilleri açılmıştır. 
Açılan profillerde mümkün olduğunca anamateryale kadar ulaşılmaya çalışılmış ve horizon tanımlamaları 
yapılmıştır. Fiziksel analizlerin yapılması için bozulmamış toprak örnekleri 3 tekerrürlü olarak 100 cm3 
hacimli çelik silindirlerle araziden alınmış ve rutubet kabına konularak düzenli bir şekilde etiketlenmiştir. 
Bozulmuş toprak örnekleri tanımlanan horizonlardan yaklaşık 3 kg olacak şekilde alınmıştır. Jackson [11] 
tarafından bildirilen ilkeler doğrultusunda alınan toprak örnekleri laboratuvar ortamında kurutulup, 2 
mm’lik elekten geçirilmiştir. Tekstür tayini [12], hacim ağırlığı [13], agregat stabilitesi [13-15], ortalama 
ağırlıklı çap [14], hidrolik iletkenlik [16 ve 17], penetrasyon direnci ölçümleri [18], plastik sınırı, sıvı 
sınırı ve plastik indeksi [19]’e göre yapılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular, SPSS programı 
(IBM SPSS Advanced Statistics version 19.0.0) kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Hem alan 
topraklarında hem de göl aynası içerisinde bulunan topraklarda yapılan varyans analizi sonucunda, önemli 
bulunan gruplar arasındaki farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testi ile incelenmiştir. 
 
3. Bulgular 
Üç farklı sulak alanın topraklarında yapılan fiziksel analizlerin sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. 
Analiz sonuçlarının korelasyon tablosu ise Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, Amik Gölü 
topraklarının bünye özellikleri incelendiğinde; kum % 60,2; silt % 16,1 ve kil % 23,7 olarak bulunmuştur. 




Göl aynasının ortasına yakın yerlerde yer alan profillerin kil yüzdeleri göl kıyısına yakın ve göl aynasının 
kenarlarında yer alan profillerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kum dağılımı ise göl kıyısına doğru 
yaklaştıkça artış göstermiştir. Bu durum göl kıyısında yer alan alanlardan göl içine doğru bir 
sedimantasyon taşınmasının olduğunu, göl aynası içine doğru ince materyalin taşınması sonucu göl 
kıyısına yakın yerlerde kaba materyalin birikmesi ile açıklanmıştır. Gavur Gölü topraklarının kum % 
68,2; silt % 14,2 ve kil % 17,6 olarak bulunmuştur. Gavur Gölü topraklarının genellikle kaba bünyeye 
sahip olmasının nedeni, alanı çevreleyen dağ ve tepelerin dik eğimli olmasından dolayı kaba materyalin 
göl havzasına taşındığı, gelen ince materyallerin ise su akışının sürekli olduğu aksu çayı ile alandan 
uzaklaşması ile göl aynası alanında kaba materyalin oransal olarak artmasının bir sonucu olabilir. Gölbaşı 
Gölleri (İnekli, Azaplı ve Gölbaşı Gölü) topraklarının kum % 59,5; silt % 14,2 ve kil % 26,3 olarak 
bulunmuştur. Araştırılan üç bölge içerisinde kil fraksiyonu ortalaması en yüksek düzeyde Gölbaşı 
alanında bulunmuş, bunu sırasıyla Amik ve Gavur Gölü bölgeleri takip etmiştir. Doğal durumun en az 
bozulmaya uğradığı Gölbaşı alanında kil düzeyinin diğer alanlara göre daha yüksek düzelerde bulunması 
erozyona bağlı olarak su ile ince materyalin taşınımının doğal durumunu kaybeden alanlarda daha yüksek 
düzeylerde olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiki çalışmada, kum yüzdesi 
ile hidrolik iletkenlik arasında pozitif (p<0.01), kil yüzdesi ile hidrolik iletkenlik arasında negatif (p<0.1); 
ıslak agregat stabilitesi ile kum arasında negatif (p<0.01), ıslak agregat stabilitesi ile silt ve kil arasında 
ise pozitif (p<0.5, p<0.5) ilişki gözlenmiştir. 
Amik Gölü topraklarının hacim ağırlığı değeri 1,32 g cm-3, Gavur Gölü topraklarının 
hacim,ağırlığı 0,82 g cm-3 ve Gölbaşı Gölü topraklarının ise 1.28 g cm-3 ortalama olarak bulunmuştur. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda hacim ağırlığı ile ıslak agregat stabilitesi arasında negatif 
(p<0.01) ilişki bulunmuştur. Hacim ağırlığı, toprakların zerre irilik dağılımı ile ilişkili olup, artan zerre 
iriliğine bağlı olarak paralel bir artış göstermesi beklenen bir sonuç olmuş, çalışma alanının genellikle 
kum düzeyinin yüksek olması bu sonuç ile uyumlu bulunmuştur. Toprakların hacim ağırlığı ile hidrolik 
iletkenlik arasında önemli negatif (p<0.5) ilişki tespit edilmiştir. Toprakların hacim ağırlığı ile plastik 
sınırı, plastik indeksi ve sıvı sınırı arasında önemli negatif (p<0.01, p<0.1, p<0.01) ilişki tespit edilmiştir. 
Kıvam limitleri topraktaki ince materyalin artışını bağlı olarak daha yüksek nem içeriklerinde 
oluşmaktadır. 
Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri topraklarının ıslak agregat stabilitesi değerleri incelendiğinde 
sırasıyla; % 42,2, % 65,9 ve % 56,7 ortalama olarak bulunmuştur. Islak agregat stabilitesi değeri yüksek 
olduğu horizonlarda plastik sınırı değeri ile birlikte hacim ağırlığı değeri de yüksek, penetrasyon direnci 
değeri düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. Toprakların ıslak agregat stabilitesi ile penetrasyon direnci 
arasında önemli pozitif ilişki (p<0.01) bulunmuştur. İyi bir agregat yapısına sahip üst topraklarda, 
topraklar dışarıdan uygulanacak kuvvetlere karşı bir direnç göstermektedir. Toprakların ıslak agregat 
stabilitesi ile plastik sınırı, sıvı sınırı ve plastik indeksi değeri arasında önemli pozitif ilişki (p<0.01) 
bulunmuştur. Kıvam limitleri ve agregat stabilitesi toprakların içermiş olduğu organik madde ve kil 
içeriklerinden aynı yönde etkilenen faktörlerdir. Topraklarda koloidal özellikteki organik madde ve kil 
miktarının yükselmesi kıvam limitlerinin daha yüksek nem içeriklerinde oluşmasına neden olmaktadır. 
 
 




Tablo 1. Toprakların bazı fiziksel analiz değerleri ve duncan testi sonuçları 
 Tekstür         
 kum silt kil HA  AS OAÇ Ksat PNTR PS SS PI 
 % %  %  g cm
-3 % mm cm h-1 MPa % % % 
Amik Gölü 
Min. 36,9 0,9 6,7 1,07 6,8 5,2 1,27 0,82 18,3 12,4 0,70 
Max. 92,4 39,6 53,9 1,53 86,9 29,8 13,90 9,28 43,0 64,9 31,30 
Ort. 60,2 16,1 23,7 1,3 42,4 15,0 5,3 3,3 28,6 39,5 12,9 
Duncan testi 60,2
b±2,2 16,0±1,2 23,7a±1,9 1,3a±0,1 42,4c±3,7 15,0a±1,0 5,3b±0,7 3,3b±0,8 28,8b±2,4 39,5b±3,9 12,9b±1.3 
Gavur Gölü 
Min. 45,4 2,6 1,4 0,41 14,4 4,1 1,55 4,89 28,1 39,8 7,13 
Max. 86,1 33,5 47,1 1,42 90,5 13,7 25,20 8,90 90,0 195,0 38,80 
Ort. 68,2 14,2 17,6 0,8 65,9 8,3 8,7 6,8 51,6 89,1 22,0 
Duncan testi 68,1
a±1,9 14,2±1,1 17,8b±1,7 0,8c±0,04 65,9a±3,3 8,3c±0,9 8,7a±0,6 6,8a±0,8 51,7a±2,4 88,6a±3,2 21,9a±1,2 
Gölbaşı Gölü 
Min. 43,8 0,7 3,0 0,16 25,3 2,4 0,69 1,07 17,5 29,5 5,41 
Max. 96,4 31,1 41,6 1,61 87,5 23,3 11,90 8,40 56,0 72,1 24,70 
Ort. 59,5 14,2 26,3 1,3 56,7 12,1 4,0 4,8 33,5 46,5 15,0 
Duncan testi 59,5
b±1,5 14,2±0,9 26,3a±1,3 1,3b±0,03 56,7b±2,6 12,1b±0,7 4,0b±0,5 4,8ab±0,5 33,5b±1,6 46,5b±2,6 15,0b±0,9 
Önem düzeyi p<0.001 p<0.382 p<0.001 p<0.00 p<0.00 p<0.00 p<0.00 p<0.011 p<0.00 p<0.00 p<0.00 
Tablo 2. Topraklarda yapılan bazı fiziksel analizlerin korelasyon tablosu 
 Kum Silt Kil HA AS OAÇ Ksat PNTR PS SS PI 
Kum -           
Silt -0,467*** -          
Kil -0,844*** - -         
HA -0,275*** - 0,360*** -        
AS -0,260*** 0,190* 0,180* -0,435*** -       
OAÇ - 0,248* - - -0,261* -      
Ksat 0,302*** - -0,253** -0,165* - -0,230* -     
PNTR - - - - 0,554*** - - -    
PS - - - -0,801*** 0,487*** - - 0,436** -   
SS - - -0,189* -0,820*** 0,542*** - 0,216** 0,497** 0,870*** -  
PI -0,243** - 0,232** -0,244** 0,510*** - 0,343*** - 0,418*** 0,715*** - 
(* = p<0.05, ** = p<0.01, ***= p<0.001 ) HA= Hacim ağırlığı, AS= Islak agregat stabilitesi, OAÇ= Ortalama ağırlıklı çap, Ksat= Hidrolik iletkenlik, PNTR= Penetrasyon direnci, PS= Plastik sınırı, SS= 
Sıvı sınırı, PI= Plastik indeksi 




Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri topraklarının ortalama ağırlıklı çap değerleri incelendiğinde 
sırasıyla; 15,0 mm, 8,3 mm ve 12,1 mm ortalama olarak bulunmuştur. Toprakların ortalama ağırlıklı çap 
değeri ile silt yüzdesi arasında önemli pozitif, hidrolik iletkenlik değeri arasında önemli negatif ilişki 
(p<0.5) tespit edilmiştir. Bu ilişki, siltin kum içeriği yüksek olan toprakların kümeleşmesinde etkili 
olduğunu göstermektedir. Amik Gölü topraklarının hidrolik iletkenliği 5,34 cm h-1, Gavur Gölü 
topraklarının 8,74 cm h-1 ve Gölbaşı Gölü topraklarının hidrolik iletkenliği 4,03 cm h-1 olarak 
bulunmuştur. Gavur Gölü topraklarının ortalama hidrolik iletkenlik değerleri Amik Gölü ve Gölbaşı Gölü 
topraklarından daha yüksek düzeyde gözlenmiştir. Gavur Gölü topraklarında kum düzeyinin yüksek 
olduğu profillerde hidrolik iletkenlik değerleri genelde yüksek olarak gözlenmiş, kil yüzdesinin yüksek 
olduğu profillerde ise düşük olarak tespit edilmiştir. Amik, Gölbaşı ve Gavur Gölleri topraklarının 
penetrasyon direnci değerleri sırasıyla incelendiğinde; 3,26 MPa, 4,83 MPa ve 6,76 MPa olarak 
bulunmuştur. Üç bölgede yer alan toprakların strüktür tipleri incelendiğinde sadece Gavur Gölü 
topraklarında levhalı strüktürün yer aldığı görülmüştür. Levhalı strüktür morfolojik karakteri bakımından 
penetrasyona direnç oluşturacak bir yapıdır. Toprakların penetrasyon direnci ile plastik sınırı ve sıvı sınırı 
arasında önemli pozitif ilişki (p<0.1) tespit edilmiştir. Toprakların plastik ve sıvı sınırı toprak bünyesi 
tarafından etkilenen parametreler arasında bulunmaktadır. Silt ve kil ince materyalinin artması bu kıvam 
limitlerinin daha yüksek nem içeriklerinde oluşmasına neden olmaktadır. 
Amik Gölü topraklarının plastik sınırı % 28,6, Gavur Gölü % 51,6 ve Gölbaşı Gölü topraklarının 
plastik sınırı % 33,5 ortalama olarak bulunmuştur. İstatistiksel analizi yapılan toprakların plastik sınırı ile 
sıvı sınırı arasında önemli pozitif ilişki (p<0.01) olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma alanı toprağında 
smektit ve vermikulit gibi 2:1 tipi kil minerallerinin genelde baskın kil tipi olarak bulunabilmesi plastik 
sınırı ile sıvı sınırı arasında önemli pozitif ilişkinin oluşmasında etken faktör olarak değerlendirilebilir. 
Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri topraklarının sıvı sınırı değerleri sırasıyla incelendiğinde; % 39,46, % 
89,1 ve % 46,5 olarak bulunmuştur. Araştırma alanını oluşturan Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri 
topraklarında bu etkileyen faktörlerin öncelikleri alandan alana, hatta profilden profile değişkenlik 
göstermektedir. Toprakların sıvı sınırı ile kum arasında negatif, silt arasında önemli pozitif ilişkinin 
(p<0.01, p<0.5) olduğu tespit edilmiştir. Toprakların sıvı sınırı ile plastik indeksi değerleri arasında 
önemli pozitif ilişki (p<0.01) olduğu bulunmuştur. Plastik indeksi toprakların sıvı sınırı ile plastik sınırı 
arasındaki nem farkının hesaplanması ile bulunduğundan toprakların plastiklik grafiğindeki yerini 
belirleme açısından öneme sahiptir. Amik, Gavur ve Gölbaşı Gölleri topraklarının plastik indeksi 
değerleri sırasıyla incelendiğinde; % 12,90,% 21,96 ve % 15,02 ortalama olarak belirlenmiştir. 
Toprakların plastik indeksi özelliklerinin tek yönlü varyans analizi yapılarak, önemli bulunan gruplar 
arasındaki farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testi ile araştırılmıştır. 
Toprakların fiziksel analiz sonuçları üzerinde tek yönlü varyans analizi yapılarak, önemli 
bulunan gruplar arasındaki farklılık Duncan çoklu karşılaştırma testi ile incelenmiş ve Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Amik ve Gölbaşı topraklarının kum ve kil oranları arasında istatistiki farklılık önemli 
bulunmamıştır. Araştırma alanı topraklarının hacim ağırlıkları karşılaştırıldığında birbiri arasındaki fark 
istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Amik Gölü topraklarının hacim ağırlığı değerlerinin diğer 
iki göl alanına göre daha yüksek değerde bulunması, bu topraklarda ağır minerallerin daha baskın olması 
ve mineral topraklara göre ağırlığı daha düşük olan organik madde miktarının daha az seviyede 




bulunması etkili olabilmektedir. Amik Gölü topraklarının ıslak agregat stabilitesinin Gavur ve Gölbaşı 
Gölleri topraklarının değerinden daha düşük, Gavur Gölü topraklarının ıslak agregat stabilitesi ise en 
yüksek olarak bulunmuştur. Bu verilere göre Amik ovası topraklarının erozyona karşı duyarlılığının diğer 
iki araştırma alanı topraklarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Amik Gölü toprağının organik 
madde içeriği ve saturasyon yüzdesi değerinin daha düşük olması bulguyu desteklemektedir. Islak agregat 
stabilitesi değerinin en yüksek bulunduğu Gavur Gölü topraklarının rüzgar ve su erozyonuna karşı daha 
dirençli olduğu ve bunun nedenin ise organik madde içeriğinin yüksek olmasından dolayı iyi bir agregat 
yapısının oluşması ile belirtilebilir. Amik Gölü topraklarının ortalama ağırlıklı çap değerinin Gavur ve 
Gölbaşı Gölleri topraklarının değerinden daha yüksek, en düşük ise Gavur Gölü topraklarında 
bulunmuştur. Topraklar kurudukları zaman ortalama ağırlıklı çap değerini arttıran unsurlar arasında şişme 
ve büzülme potansiyeli olan smektit ve vermikülit killerin olduğu belirtilmiştir. Amik Ovası topraklarında 
smektit ve vermikülit killer gibi 2:1 tipi kil tipinin diğer ova topraklarından daha yüksek oranlarda 
bulunabileceği, bu ovada ortalama ağırlıklı çap değerinin yüksek değerde gözlenmesindeki etmenler 
olarak değerlendirilmiştir. Amik ve Gölbaşı Göllerinin topraklarının plastik sınırı, sıvı sınırı ve plastik 
indeksi değerleri arasında istatistiki bir fark bulunamamış, Gavur Gölü topraklarının plastik sınırı, sıvı 
sınırı ve plastik indeksi değerleri bu iki araştırma alanı topraklardan istatistiki olarak önemli düzeyde 
farklı bulunmuştur (p<0.05). Organik madde içeriği yüksek olan topraklar daha yüksek nem içeriklerinde 
Atterberg sınırlarına gelmektedir. Gavur Gölü topraklarının organik madde düzeyi diğer iki araştırma 
alanından yüksek olduğundan plastik indeksi daha yüksek ve istatistiki olarak farklı bulunmuştur. 
 
4. Tartışma ve Sonuç 
Araştırma alanı topraklarında yapılan fiziksel analiz sonuçlarına göre; Gavur Gölü alanını 
çevreleyen dağ ve tepelerden yüzey akış ile gelen kil iriliğindeki materyalin drenaj sistemi ile göl 
sahasından uzaklaştığı, buna karşılık kaba kum tanelerinin alanda biriktiği gözlenmiştir. Gavur Gölü 
topraklarının kum içeriklerinin diğer iki göl alanı topraklarından yüksek, kil içeriklerinin ise düşük 
olması, bu araştırma alanı toprağının hidrolik iletkenlik ölçümlerinin yüksek olması ile uyumlu 
bulunmuştur. Çünkü topraktaki kum miktarı arttıkça hidrolik iletkenlik artmakta ve kil yüzdesi arttıkça 
hidrolik iletkenlik azalmaktadır. Benzer bir çalışma da, alüviyal ve kireçli topraklarda sıkışma ile 
toprakların hacim ağırlıklarının 1,1 g cm-3’den 1,5 g cm-3’e çıktığını, hidrolik iletkenlik ve havalanma 
boşluklarının oranlarında önemli derecelerde azalmaların meydana geldiği belirtilmiştir [20]. Gavur Gölü 
topraklarının hidrolik iletkenlik değerinin Amik ve Gölbaşı Gölleri toprakları değerinden daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Toprakların hidrolik iletkenliklerinin, kil ve silt bileşenleriyle ters, kum bileşeniyle 
doğru orantılı olduğu da bunu bir göstergesi olarak belirtilmiştir [21 ve 22]. Bu araştırmada agregat 
stabilitesi ile kum oranı arasında negatif, kil oranı arasında pozitif ilişkinin olduğu bulunmuştur. Harran 
ovası topraklarında yapılan bir çalışmada kum oranı ile agregat stabilitesi arasında da negatif bir ilişki 
olmasının yanısıra birçok araştırmacı tarafından da toprakların kil miktarı ile agregat stabilitesi arasında 
yüksek seviyede pozitif ilişki bulunduğu belirtilmiştir [23-25]. Hacim ağırlığı değeri Gavur Gölü 
topraklarında en az (0,8 g cm-3), bu alan toprağında hidrolik iletkenlik değeri ise en fazla (8,7 cm h-1) 
olarak bulunmuştur. Hacim ağırlığı ile hidrolik iletkenlik arasında istatistiksel olarak p<0.05 önem 
seviyesinde negatif ilişki olduğu bildirilmiştir [26]. Amik Ovası topraklarının hacim ağırlığı değerinin 




fazla olması kıvam limitleri değerlerinin düşük olmasına neden olmuştur. Kıvam limitleri, topraktaki ince 
materyalin artışına bağlı olarak daha yüksek nem içeriklerinde oluşmaktadır. Gölbaşı Özel Çevre Koruma 
alanı ve yakın çevre topraklarının üst horizonlarında yapılan bir çalışmada hacim ağırlığı ile kıvam 
limitleri arasında negatif ilişkinin bulunduğu belirtilmiştir [27]. Islak agregat stabilitesi ve penetrasyon 
direnci değerleri en fazla Gavur Gölü alanında olurken bunu sırasıyla Gölbaşı ve Amik Gölü toprakları 
oluşturmaktadır. Toprakların ıslak agregat stabilitesi ile penetrasyon direnci arasındaki korelasyon 
incelendiğinde benzer çalışmanın Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ilıca Deneme İstasyonu 
arazilerinde yapılan araştırmada görüldüğü tespit edilmiştir. Üst toprak katmanında penetrasyon 
direncindeki artış ile agregat stabilitesindeki artışın orantılı olduğu belirtilmiştir. Agregat stabilite 
değerlerinin çok yüksek olduğu bazı noktalarda penetrasyon direncinin yüksek olmamasının nedeninin 
toprakların nem içerikleri ile ilişkili olduğu şeklinde açıklanmıştır [28].  
Araştırılan üç bölge içerisinde ortalama ağırlıklı çap değeri en düşük Gavur Gölü topraklarında 
(8,3 mm), en yüksek Amik Gölü topraklarında (15,0 mm) ölçülmüştür. Toprak agregatlarının kırılmaya 
karşı olan dayanıklılıklarını bulmak için yapılan çalışmada, ortalama ağırlıklı çap ile silt oranı arasında 
yüksek pozitif korelasyon bulunmuştur [29]. Gavur Gölü topraklarında ölçülen penetrasyon direnci 
değerleri Amik ve Gölbaşı Gölleri topraklarının ortalama değerlerinin üzerinde bulunmuştur. Bu nedenle 
levhalı strüktür, penetrasyon direncinin yüksek olarak gözlenmesinde etken faktör olarak görülebilir. 
Penetrasyon direncini etkileyen etmenlerin en önemlisinin toprak strüktür özelliğinin bilinmesinin 
gerektiği bildirilmiştir [31]. Penetrasyon direnci üzerine yapılan birçok araştırmada da kıvam limitleri 
pozitif bir ilişki bulunmuştur [32 ve 33]. Bu araştırma alanı topraklarında yapılan çalışmada plastik sınırı 
ile sıvı sınırı arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kıvam limitleri ile ilgili yapılan birçok 
araştırmada da benzer sonuçlarla karşılaşılmış, toprakların bazı mekaniksel ve kimyasal özellikleri ile 
erozyona duyarlılık ölçütlerinin belirlenmesi üzerinde yapılan çalışmada plastik sınırı ile sıvı sınırının 
kendi arasında pozitif ilişkide olduğu belirtilmiştir [27-34]. Sıvı sınırı değeri en fazla Gavur Gölünde (% 
88,6), en düşük ise Amik Gölü topraklarında (% 39.5) bulunmuştur. Yapılan birçok araştırmada kıvam 
limitlerini etkileyen faktörler belirlenmiş, sıvı sınırı ile kum içeriği arasında önemli negatif ilişkilerin 
olduğu farklı bünyeli topraklarda ve heyelan alanı topraklarında yapılan araştırmalar sonucunda 
bildirilmiştir [35 ve 36]. Başka bir çalışmada Grohova kentinin kuzey doğusundaki aktif yamaç 
hareketinin olduğu Hırvat kıyılarının bulunduğu alanda yapılan araştırmada sıvı sınırı ile plastik indeksi 
arasında doğrusal ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Toprakların sıvı sınırı ile plastik sınırı arasında 
önemli pozitif ilişkisi olduğu belirtilmiştir [37]. 
Sonuç olarak; Gavur Gölü topraklarının kum içeriklerinin Amik Gölü ve Gölbaşı Gölleri 
topraklarının kum içerikleri değerinden daha yüksek, kil içerikleri değeri ise daha düşük bulunması, 
Gavur Gölü alanına yüzey akışıyla gelen materyalin genellikle kaba bünyeli olduğu, ince materyallerin 
bir kısmının drenaj sistemi ile göl sahasından uzaklaştığı, kaba materyalin ise göl havzasında biriktiği 
şeklinde değerlendirilmiştir. Amik ovası topraklarının agregat stabilitesi değerleri diğer araştırma 
alanlarından daha düşük bulunması ise incelenen üç alan içerisinde erozyona en duyarlı topraklar olarak 
değerlendirilmiştir. Gavur Gölü topraklarının agregat stabilitesi değerleri diğer araştırma alanı 
topraklardan daha yüksek düzeylerde bulunması diğer araştırma alanı topraklarından erozyona en fazla 
dirençli topraklar olarak değerlendirilmiştir. En çok bozunuma uğrayan ve mineralizasyon olayının 




gerçekleştiği Amik Gölü topraklarının hacim ağırlığı değerleri Gavur ve Gölbaşı Gölleri alanına göre 
daha yüksek bulunmuş, hacim ağırlığının yüksek olmasındaki etkili faktörün, ağır minerallerin daha 
baskın olması ve düşük organik madde düzeyine sahip olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 
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